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Liquidity has been known as the "lifeline" of the commercial banks, liquidity risk 
is inherent from the birth of commercial banks. Sub-prime mortgage crisis broke out 
in 2007, after that the international bank generally were struggling in the mire of tight 
liquidity, caused tremendous damage to the international financial markets and the 
global economy. This lesson displayed again, commercial banks must always maintain 
the effective control of the liquidity risk management. After the sub-prime mortgage 
crisis, a large number of problems in the banking industry exposed the lack of 
supervision of Basel implementation process. In December 2010, the Basel 
Committee officially released" Strengthening the resilience of the banking sector and 
" International framework for liquidity risk measurement, standards and monitoring ". 
The documents not only proposed new regulatory capital requirements, and for the 
first time to create a unified global regulatory standards measurable mobility, 
highlighting the importance of liquidity risk supervision. 
Under the process of economic globalization and china economy continuous 
development, China banking are gradually integration into the global financial 
environment, which affects each other. Commercial banks in Europe and the United 
States already have a mature liquidity risk control system, but the sub-prime crisis and 
the European debt crisis still cause serious damage to the international banking system, 
which knock rang the alarm for China banking .Under the Basel III framework, 
combined with the liquidity risk management theory ,study the remaining period and 
capital structure to fit for the liquidity requirements, which is important and 
significant for the small and medium-sized commercial banks. 
The paper will be based on the theory of liquidity risk management and 
asset-liability management theory, analysis the causes of liquidity risk, as well as the 
structure of the asset-liability to influenced liquidity. Interpret the Basel framework, 
comparative analysis the difference between China and Western countries. Choose the 
interest rate market "pioneer" M bank liquidity regulatory indicators as the research 
subject, analysis the remaining maturity, and capital structure dimensions of the same 
type banks, which is for funding the available structure for other small banks. Finally, 
research the liquidity risk management status and problems, and give the suggestion 
for china liquidity regulatory system. 















The first part is an introduction. Summary of commercial bank liquidity risk 
management and asset liability management at home and abroad, which is the basis 
for clarifying the dissertation ideas, structure and expected innovation. 
The second part is the theoretical basis of the thesis. After defining the relevant 
concepts, analysis the generation mechanism and liquidity risk management strategies; 
Then, analysis the relationship of liquidity risk and asset-liability structure, which is 
the background for the fourth chapter. 
The third part is the Basel III regulatory rules application in China. Interpret the Basel III 
regulatory framework and the implementation process in china, analysis of the differences of the 
liquidity factors with Western developed countries, to explore local implementation of Basel III 
regulatory in china. 
The fourth part is quantitative analysis of the same type banks liquidity index. Choose the 
liquidity index of M bank which called the "pioneer" of the interest rate mark as the 
object .Compare the remaining maturity, and capital structure the same type banks, analyze the 
asset-liability structure how to impact on the liquidity indicators, and consider the indicator model 
how to affect the liquidity 
The fifth part is the liquidity regulatory status and its improvements. Some of the 
monitoring index could not revel the actual situation of individual banks from the 
appearance, reflection and explore the regulatory philosophy of liquidity risk, 
consider the regulatory approaches and improvement of design applications. 
Part VI is the improvement recommendations for the liquidity supervision index 
system. On the basis of the previous analysis, tried to find out the liquidity 
supervision improvement, and provide a reference expectations for China liquidity 
regulations coordinate with international standards.  
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展，到 2008 年 9 月迅速升级为席卷全球的金融海啸，大批欧美金融机构陷入困
境甚至破产。截止至 2009 年 6 月末，美国陷入危机的银行数量约 117 家，倒闭
的银行 48 家。IMF 估计由次贷危机所引起的全球金融业损失将达 1.4 万亿美元，
其中超过一半的损失将由银行承受。 
全球金融市场风云多变，次贷危机余波未平，全球经济又陷入另一番恐慌中。
2009 年 12 月美国三大评级公司落井下石下调希腊主权评级，希腊主权债务问题
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